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результатів впливів на керований об’єкт з метою оцінки економічної 
ефективності діяльності. 
 
 
ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА МАРКЕТИНГУ СУЧАСНИХ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Т. Г. Толпежнікова, молодший наукових співробітник ДВНЗ «ПДТУ» 
Нині все більше увага авторів зосереджена на питаннях 
стратегічного управління підприємством, стратегіях маркетингу, 
проте, не дивлячись на широкий спектр запропонованих стратегій, 
діяльність кожного суб’єкта господарювання є індивідуальною і має 
свої характерні особливості, які обумовлюють маркетингову поведінку 
підприємства. 
Маркетингові стратегії у своїй більшості не враховують складову, 
яка за останні роки виходить на лідируючі позиції, екологічну. У 
рамках глобалізації і зближення України з європейськими ринками все 
більшої уваги вимагає екологічна складова виробництва. Екологізація 
господарської діяльності виходить на перше місце в сучасних умовах. 
Стратегія екологічного маркетингу – це стратегія промислового 
підприємства, диференційована на поетапні стратегії поліпшення 
екологічних показників і спрямована на підвищення продуктивності і 
усебічний соціально-економічний розвиток. Реалізація стратегії 
екологічного маркетингу дозволяє досягти зрештою головні цілі 
підприємства: збільшення прибутку, формування іміджу, підвищення 
інвестиційної привабливості, поліпшення репутації в очах 
громадськості і тим самим збільшення капіталізації підприємства. 
Тобто, принципи раціоналізації природокористування і захисту 
довкілля прямо відбиваються на капіталізації підприємства. Як відомо 
висока капіталізація є первинним чинником при виборі інвестором 
об’єкту інвестування. Відповідно підприємство повинне піклуватися 
про ефективність своєї екологічної політики. Тобто екологічний 
чинник на ринку грає значну роль, яка постійно зростає. Споживач, 
вибираючи який або продукт, в першу чергу, бажає, що б цей продукт 
був зроблений з екологічної сировини, а виробництво і використання 
продукту не несло ніякої шкоди екосистемі. 
Нині сучасна екологічна діяльність набула властивостей не лише 
товару, але і капіталу, створюючи додаткові можливості для 
збільшення акціонерної вартості підприємства. Застосування 
екологічного маркетингу вимагає правильної сегментації споживачів, 
де доцільно використати поведінкові аспекти. Відносно стимулювання 
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попиту, то воно може відбиватися як традиційними, так і 
нетрадиційними способами. 
Отже, застосування екологічного маркетингу на підприємствах 
промисловості вимагає виконання багатьох завдань. Правильне 
впровадження цієї системи маркетингу допоможе підприємствам 
отримати конкурентні переваги, а розумне використання 
маркетингових комунікацій і стратегії позиціонування – нових 
споживачів. Тому для ефективного функціонування і впровадження 
екологічного маркетингу, передусім, необхідно впровадити 
інноваційні екологічно безпечні технології виробництва і 
удосконалити систему виробництва, посилити контроль держави за 
охороною довкілля шляхом ухвалення відповідних законів і 
впровадити соціальну відповідальність промислових підприємств. 
 
ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
 
Р. А.Александрова, доцент, ГВУЗ «ПГТУ» 
     В настоящее время в педагогике ведутся поиски методов и средств 
обучения по активизации учебно-воспитательного процесса и  
превращению студента из объекта в субъект учебной деятельности.       
Выяснено, что принцип активности студента пока еще остается одним 
из главных в дидактике высшей школы.  
   Одним из наиболее эффективных активных методов обучения 
является деловая игра. Исследователи установили, что при подаче 
материала в такой форме усваивается около 90  % информации. 
Активность студентов проявляется ярко, носит продолжительный 
характер и «заставляет» их быть активными. 
    В настоящее время различают три сферы применения игрового 
метода: 
    1. Учебная сфера: учебный метод применяется в учебной программе 
для обучения, повышения квалификации. 
    2. Исследовательская сфера: используется для моделирования 
будущей профессиональной деятельности с целью изучения принятия 
решений, оценки эффективности организационных структур и т.д. 
    3. Оперативно-практическая сфера: игровой метод используется для 
анализа элементов конкретных систем, для разработки различных 
элементов системы образования. 
    Педагогическая суть деловой игры – активизировать мышление 
студентов, повысить самостоятельность будущего специалиста. 
